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Cancellation of Contract and Structural Analysis
of Complex Combination of Contracts
Toshiko YAMADA
A famous Case of Japanese Supreme Court of 12th of November, Heisei
8th year ?1996? made a big controversy about how many contracts could be
cancelled becouse of a non-performance of an obligation of one contract
among them, when plural contracts were concluded between two parties.
This article chose the above thema, namely when some contracts are con-
cluded between two parties and one obligation of one contract did not be per-
formed, can the other party also cancell not only the contract which is not
performed but also the other left contract ?
Supreme court decided that only when the purpose of their contracts are
closely related each other, a non-performance of one contract also make the
other contract cancelled.
Recently we become to conclude more and more complicated contracts,
for example conbination of contracts of small-lot transaction of sale of large
building and lease them for investment purpose, or a sale of a vacation con-
dominium with right of usage of sports facilities. Such new multiple con-
tracts needs detailed explanation, especially with relation to the extent of
cancellation of the contract.
This article can anlyse these new multiple contracts, and find the criteria
about the extent where the other party can cancelate the contracts because
of non-perfornmance of a part of contracts by the obligor.
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